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Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 merupakan bakteri Porphyromonas gingivalis biakan murni yang memiliki virulensi paling
rendah dibandingkan dengan biakan murni Porphyromonas gingivalis lainnya. Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri
Gram-negatif anaerob obligat yang menjadi salah satu bakteri dominan penyebab periodontitis kronis. Daun Biduri (Calotropis
gigantea)  merupakan salah satu bagian dari tanaman Biduri yang mengandung senyawa antibakteri paling banyak antara lain
polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi antibakteri ekstrak daun
Biduri (Calotropis gigantea) terhadap Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. Pada penelitian ini daun Biduri (Calotropis
gigantea) di ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Uji potensi antibakteri ekstrak etanol 70% daun
Biduri (Calotropis gigantea) terhadap Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 dilakukan dengan menggunakan metode dilusi
sebanyak 4 kali pengulangan pada media Tryptone Soy Agar (TSA). Konsentrasi ekstrak etanol 70% daun Biduri (Calotropis
gigantea) yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, dan 35%. Hasil penelitian dianalisis
menggunakan uji One Way ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan bermakna jumlah koloni Porphyromonas gingivalis ATCC
33277 akibat pemberian ekstrak etanol 70% daun Biduri (Calotropis gigantea) dengan nilai p
